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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo general analizar la incidencia de la distribución 
de los costos indirectos de fabricación a través de tasas departamentales, en la determinación 
del costo de producción del techo ovalado y las ventanas en la empresa Multiservicios Jaced 
SRL, en el período Julio – diciembre 2018; teniendo en cuenta que a la actualidad la empresa 
no cuenta con una base de distribución para sus costos. 
La información tomada es fruto de las visitas realizadas a la empresa, específicamente al área 
de producción y la de recursos humanos, para la recolección de la información se usó como 
técnica análisis documental y se aplicaron fichas de registros de datos para las horas mano de 
obra directa, horas máquina y depreciación. 
Para demostrar tal incidencia se realizó un diseño transversal – correlacional simple,  ya que; 
se analizó cual fue el grado de relación de las variables en estudio, en un momento dado.  
Como resultados; la empresa no incluye en planilla a un colaborador, para los costos indirectos 
de fabricación no incluye la depreciación de sus activos fijos y no asigna el costo laboral, por 
ende, el estudio que se realizó es mayor al costo que determina la empresa.   
 
Palabras claves: Costo de producción, distribución de costos indirectos de fabricación, 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to analyze the incidence of the distribution of indirect 
manufacturing costs through departmental rates, in determining the production cost of the oval 
roof and the windows in the company Multiservicios Jaced SRL, in the period July - December 
2018; taking into account that at present the company does not have a distribution base for its 
costs. 
The information taken is the result of visits to the company, specifically to the area of 
production and human resources, for the collection of the information, a documentary analysis 
of the and data record sheets were applied. for direct labor hours, machine hours and 
depreciation. 
To demonstrate such an incidence, a simple cross-correlational design, was carried out since; 
The degree of relationship of the variables under study was analyzed, at a given time. 
As results; The company does not include in the payroll a collaborator, for indirect 
manufacturing costs it does not include the depreciation of its fixed assets and does not allocate 
the labor cost, therefore, the study that was carried out is greater than the cost determined by 
the company. 
 
Keywords: Cost of production, distribution of indirect manufacturing costs, departmental rates, 
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